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I D E A R I O 
El c a m i n o Je la euh 
La libertad de enseñan-
Za no es una doctrina libe 
ral, es una doctrina 
cal. Los que 
clerí-
en este mo 
¡nento no pueden mante-
ner el monopolio, por la 
fuerza del Estado, de la 
enseñanza dogmática, pi* 
den la Uberfad de enseñan-
za, que no es, repito, una 
doctrina liberal, sino una 
doctrina clerical. La liber-
tad de enseñanza sirvió a 
los católicos franceses pa^ 
ra apoderarse, con la ley 
Falloux, de la instrucción 
primaria en su país; para 
apoderarse con la ley Guiz 
sot, de la enseñanza en los 
Liceos v de toda la según 
da enseñanza; para apode-
rarse, mediante un decreto 
deThiers, de la dirección 
àela Universidad francesa. 
Lo de la libertad de en 
Señanza no era sino un 
pretexto para encubrir el 
odio a la Universidad na-
un sector, 
de un lote, 
decir. 
Esto es: frente 
purgarle el entendimiento I Exageraron, porque de ser asf, se 
y el alma de todas ]as . to. A b r í a n abierto Jas nuevas escuelas, 
, / - \ Por cuales el señor Falencia 1 u-
xinas históricas. Q u i e r e baucomoei seftorBUr<?es tanto h ' n 
eSO; no C o m b a t e ning'ina laborado y que tan enorme interés 
religión, ninguna espiritual tienen los que en Albalate se llaman 
. . i i T i i . i radicales porque las escuelas no hdad. La escuela laica, la . . „ una narte luncionen. 
^ ' escuela de la democracia1 5.0 Que no es necesario salir a 
como queráis 
D I P U T A C I O N 
ura 
de 
y de la República no es S Í - j í a defensa del republicanismo de 
!no la escuela que en vez inuestro representante 'Porí iue es de 
a la es- J * • . 1 t • sobra conocida su actuación en to-
cuela de un interés O r í v a ^ f t a ' 0 r l Q n t à d \ h a C i a ; da la provincia y el prestigio de que CUeia 0 6 un ínteres Pnva- ideales ^ otro tiempo,'goza en el partido R. R. b.f del que 
tivo O peculiar, la escuela tiene los grancJes y amp | i o s es tesorero del Comité provincial. 
ventanales abiertos a to- Los/ta<Jues en Üf n0 
pueden tener ningún valor porque 
das las nuevas, poderosas han sido inSpirados por las infor-
y f-'CUndaS Corrientes del.maciones de los reaccionarios de 
espíritu. La escuela laica!a(Iu,/acaudillados Por Rivera'61 co' 
• . t r j i nocido Cervantista y chaquetero 
es el nuevo jardín de las 
almas, es el laboratorio de 
los nuevos dinamismos so-
Sesión Je la I un fa AJ 
cíales . 
A L V A R : ) DE ALBORNOZ 
Ministro de Justicia 
(D&Ia minoifa parlamentaria 
ladical socialista) 
Para «El Radical» 
laica es la escuela de to* 
dos. Por esto, necesaria-
mente tiene que ser la es-
c ela de la democracia. Y 
aprovecho la ocasión, so-
bre todo para desvanecer 
una especie que, frecuen* 
temente y de manera insi-
diosa lanzan nuestros ene-i 
migos. Cuando combaten 
la escuela laica, combaten 
lo que ellos llaman la es s 
cuela atea y evocan aquel 
famoso tipo de escuela de 
Barcelona, la escuela de 
Ferrer. No hay tal; no hay ^ , , r , . 1. 
, i Con relación al artículo sm íirma 
tal escuela atea, tal escue- que publ¡ca €E, RaflicaUen su nú-
la irreligiosa, tal escuela m j r o d e l 3 I último, tenemos inte-
ímpía; lo que hay es lo que rés en hHCer constar lo siguiente: 
1. ° Q ie es totalmente lalso que 
el señor Burges, abusando de su 
cargo de delegado, se «proclamase» 
vocal de la Comisión gestora. 
El señor Burges, ostenta la repre-
sentación obrera en la citada Co-
misión, porque los obreros le de-
signaron a él por aclamación en 
uso de su perfecto derecho, como 
igualmente hizo la clase patronal 
eligiendo a su representante. 
2. ° Dice «Bl Radical» que el ac-
to más trascendental del señor 
Burges fué quitar del salón de se-
siones el retrato del señor Rivera. 
Nuestro representante propuso 
que iuese retirado el retrato por | 
evitar alteraciones de orden, siendo3 
debe haber, el respeto de-
bido a la conciencia del 
maestro y. sobre todo, un 
cional, a la Universidad respeto augusto a la con 
pública, a la Universidad ciencia del niño, que hay 
republicana, a la Universi- que tratar con sensibilidad 
dad del Estado. jtan fina y tan exquisita co 
Por eso la socialización m0 la ^ mereGe una fior 
de la cultura exige, como Lo W hay es ^ la es-
basey fundamento de lo cuela ,aica' la escuela de 
que se llama la escuela ;la democraGia'^61"6 cor-
ünica, la escuela laica; la ^ar todos los prejuicios an 
cestrales y con ellos el 
cordón umbilical que une 
al hombre de estos días 
con épocas que pasaro' 
para no volver. Quien 
contumaz que ni ha sido, ni es, ni 
será republicano en su vida. 
6.° Qué si «Bt Radical» aprecia 
en algo a su correligionario don 
José Rivera, no pretenda darnos 
lecciones de republicanismo en 
nombre de dicho señor, porque nos 
veremos obligados a decir todo lo 
que la clase trabijadora de Alb i l a -
te tiene que agradecer al que dejó 
a Cervantes por irse con Alcalá Za-
mora y luego dejó a ést.í para mar-
charse con Lerroux y cualquier día 
dejaría a éste y se iría con el que le 
prometiese que seguiría mandando 
a su capricho. 
Gudrdense, pues, para mejoro ce-
sión las patentes de republicanos 
que ustedes quieren dar, porque no 
las necesitamos y si nos hicieran 
falta tampoco iríamos a buscarlas 
Como dijimos, el miércoles cele-
bró sesión la Comisión gestora pro 
vinciai. 
Se adoptaron los acuerdos si-
guientes: 
Bl ingreso en la Beneficencia, 
como acogido de lactancia, del ni-
ño gemelo Simeón José Talayero, 
de Maniese. 
La inclusión en el plan- adicional 
de caminos vecinales del de Mon-
terde a Calomarde, pasando por 
Torres de Albarra ín. 
Autorizar al bibliotecario de la 
Corporación para que adquiera con 
destino a la Biblioteca provincial 
determinados libros. 
Aprobar la cuenta formada por 
el interventor de fondos, de varios 
gastos causados en el Gobierno 
civi l . 
Idem la cuenta formada por el 
interventor, de lo> gastos causados 
con motivo de la confección de 
uniformes a los ordenanzas de esta 
Corporación. 
Conceder a los alumnos de cuar-
to Curso del M igisterio primario 
de esta ciu lad la subvención de 
250 pesetas, para ayuda de los 
gastos de la excursión oa'^ff^o'00 
cultural que piensan retïlizar por 
varias ciudades españolas. 
Prorrog ir durantg el actual mes 
de abril el per ío lo señalado pira el 
ingreso, por los Ayuntamie «tos. 
4 0 0 0 pesetas, con la obligación 
de h icar la comprobación de todos 
los Padrones de cédulas de la pro-
vincia, cuyas deficiencias, una v§g 
¡relacionadas, serán comunicadas a 
la Diputación, invitando a la vez y 
por separado sin penalidad de nin-
guna clase al contribuyente mal 
clasificado, concediéndole un plazo 
prudencial, para que haga la recti-
f cación de su cédula, formando 
únicamente expediente con arreglo 
a la instrucción a los defraudadoras 
de mala fe que, apesar de haber si-
do requeridos en forma, dejaran pa-
sar el plazo concedido o se obstina* 
ran, apesar de las aclaraciones de-
bidas, en que no les correspondía 
la cédula apreciada por la Inspec-
ción. 
7 proceder a la impresión de las 
cédulas personales del ejercicio ac-
tual, sin elevar su importe, en vista 
de que hvista la f echa no ha recaído 
autorizición de la superioridad pa-
ra elevarla? y a fin de no retrasar la 
recaudació » de los ingresos figura-
dos en el presupuesto. 
al refugio de los monárquicos y de del importe á i \ ¡ inhiesto de I is cé 
los caciques de siempre, que es a ; dulas personales de 1032, con dé-
lo que ha llegado a convertirse el recho a percibir la gratificación los pretada por los celebrados artistas 
Carfelera Je e«pecfócillof 
Teatio Mtiiín. - Bl jueves se rodó 
la películH P ix « ^mb^jador sin Car-
reri» que fué todo un éxito. 
Pira m sñ ma tiene anunciada la 
hermosa uperproducción Fox, en 
c stellano «Marid > y Mujer» inter-
partido radical de la provincia de j secretarios, por sus trabajos en la 
Teruel. I administración y recaudación d -1 
Pot la Unión General de TraBaJado- , impuesto. 
res de Albalate del Arzobispo 
El presidente, 
JORGE PINA 
Libros y revistas 
a 
«clerikos». que quiere de-
^«lote», parte escogida; 
es decir, que la escuela lai-
ca no es la escuela religio-
sa frente a la escuela reli-
posa; la escuela laica es 
,a escuela de todos, la es-
tela del pueblo frente a 
la escuela de una clase, de 
escuela laica, que no se 
opone a la escuela religio-
sa, porque laico no se opo 
ne a religioso. Laico es un 
adjetivo que viene del sus-
tantivo griego «laiko», que 
! ie a otro sustantivo, 
O P O S I C I O N E S 
En el «Boletín oficial» de esta 
provincia, correspondiente al día 
1.° del actual, se pub'ica la convo-
catoria para las oposiciones que 
han de celebrarse el día 7 de junio 
próximo, para proveer una plaza de 
Auxiliar Administrativo y dos más 
que tormarán el Cuerpo de Aspi-
rantes. La dotación anual de las 
mismas es de 2.500 pesetas. 
íAUTOMOVILISTASI 
Desde el día 1.° de abril está abierto al público 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes PATRIA) 
^onde podrá usted reparar cuantas averías le 
ocurran a su Coche 
No olvide, GARAJE TERUEL 
^onda de Vfctor Pruneda, 4.-TeL 18T 
3*111 
5 
Aprobar el presupuesto y pliego 
de condiciones, iorma ios por el 
arquitecto, de las obras de adapta-
ción del nuevo pabellón de la Ca>a 
de Beneficencia de Alcaftiz a v i -
í viandas. 
Abo ar al ingen ie ro -Je fe de «Crónica».—Nos informa que la , , . .Obras publicas la nomina de las in paz de los matrimonios esta grave- . . . . , . 
aceptado el ruego por unanimidad;; mente amenazada por la n de demmz.cones qne por el semeo 
portento, con la conformidad de bei,as Señoritas que en breve a p a ^ e m s p e c a ó . técnica de cam¡n0s 
los otros gestores que componen la reCeráa conduciendo «taxis». ¡vecinales le corresponde percibir 
mayoría y que son en un todo afee- También nos reVela Aventuras 61 ^ 68 á* ma'zo último-
tos al señor Rivera. Si ellos se hu- extraordinarias de «Sobrino VI», ' , ^Probar el «nlorme émpido por 
bieran opuesto, no se habría apro- m su residencia en una cal. la Intervenció:, de f mdos, referente 
bado la propuesta del señor Burges. j U ^ A ^ A ^ PÀ A* R .r. a la liquidación final de las obras dera arrumbada del puerto de Bar-
Idem la nómina de las gr it f ca-
ciones y dietas devengadas durante 24 gfad s. 
Ahora bien; sin duda es que reco- celona._Semana Santa en M a i r i d de construcció -, del cami -o vecinal 
nocían la impopularidad de su j t fe /Dibujos de Arteche) - B l último numero 352, de Nogueras a Ferre-
y el conflicto social que se Ies ve- veló (Po tó de arte).-U>tirtia aVen/rue,a í í ^ r v « · 
nía encima si el retrato del que fué tura de €Lo,ín y Bobit0í>._y ia 
alcalde monárquico y cabo de So- continuac¡órt de «La tierra es re-
matén no se retiraba definitiva-^ d¿nda>f la apasionante Ser¡e de 
mente. ' aventuras alrededor del mundo, 
3.° Respecto a su primer ac to} Qtéyza . > 
como gestor chafando un voto de . Compre «Crónica». Precio: 
gracias que el anterior Ayunta-; 25 cént¡mos en toda Bspaftaí 
miento había otorgado a los médi -
espaft )les Jorge Lewis, Conchita 
M >ptén g ). Rosita Granada y José 
Ml· lo . 
Saló i Pam/ana. —Para mañana 
se anuncia «Bajo el cielo de Cuba», 
formidable creación del tenor del 
Metropolitan de New York Lawren-
ce Tibbett y Lupe Vélez, con boni-
ta-; canciones en español e inglés. 
Corripl tará el programa una es-
tupenda revista titulada «La pesca 
del atún» explicada en español . 
Próximamente «Gente alegre» por 
Roberto R *y y Rosita Moreno. 
Temperatura 
Datos lacüitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Tomporatnra máxima de ayer. 
1 
eos titulares, no fué el señor Burges 
quién lo chafó, sépanlo bien; es que 
contra ese voto del Ayuntamiento 
la Junta local de Sanidad propuso 
un voto de censura contra dichos 
médicos en su última sesión cele -
brada, interpretando sin duda la , 
gestión de aqué los de forma opues-', 
ta y por cierto que de ocho indivi-
duos que componen dicha Junta, | 
cuatro votaron en contra de los mé-
dicos y éstos i aso singularl no tu-
vieron la delicadeza de salir del sa-
lón para efectuar la votación y se 
votaron ellos a su favor. 
Por eso el señor Burges combatió 
el acuerdo del Ayuntamiento ante-
rior y fué aprobado el ruego. 
4.° Que exageran algo al decir 
que el señor Burges es «el determi-
nador» de los destinos de Albalate, 
cuyo milagro lo hace el señor go 
bernador. 
NecesÜ eeesitamos 
en esta provincia co 
rresponsal activo, p r t f 
rible quien conozca biei 
e! ramo de novelas i o r 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escr ib ir a 
Casa Editorial Vecchi. 
calle de Londres 1^ 8 -
B A R C E L O N A . 
el pasado mi;s de m-i'zo, por las' 
Brígidas provisionales, para el es-j 
tudio y redacción de los proyectos I 
de caminos vecinales. 
Conceder a la inspección de cé-
du'as personales p^r la investiga 
ción de! impuesto durante el actual 
ejercicio de 1933, la subvención de 
l !èm fTiinima de hoy, 2'3. 
Direcc ión del viento, N . O . 
Presión atmosférica, 6 8 9 ' 3 . 
Recorrido del viento, 0 , 
L O S A U T O M Ó V Í L E > M A R C M 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H . P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna co- struc ión c m fr no> y amortiguado-
res hidráu ic »s, llenan la aspira ión del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
V®ndo c a í a 
número.48, calle Rimón y (_aj«l, fl 
frente nuevo B meo Bapafttt.—D-.ñ- ^ 
gir se primer piso. i [ H Ü ^ 
Joaquín E s c r í c h e 
v 5 * " ú 5 2o TrRUEL 
11 t 
la ( o m m i a del 2.° 
a B M f l lie la Kepiita 
I n t e r e s a n t e c i r c u l a r d e í 
G o b i e r n o c i v i l 
«Acuden o este Gobierno de pro-
vincia algunos señores alcaldes de 
pueblos de la misma en demanda 
de soluciones para conflictos que 
se crean en sus respectivas locali-
dades, motivados por diferencias 
de apreciación en la forma como 
debe exteriorizarse el regocijo po-
pular al conmemorar el segundo 
aniversurio de la implantación de 
nuestra República. 
Obedecen tales diferencias a\ he-
cho de coincidir el 14 de abril, glo-
rioso para los republicanos, con la 
iestividad del Viernes Santo, tradi-
cional y del mayor respeto y consi-i 
deración para los católicos; y ha-; 
ciando causa política de esta mera 
casualidad, los extremistas de una ; 
y otra filiación pretenden ganar una ; 
batalla, que no se presenta, em-
pleando como arma de mayor po 
tencia el simple toque de campa-
nas. 
Propugnan los primeros que el 
14 de abril se volteen las campa-
nas en demostración de la alegría : 
popular, y defienden los segundos 
la tradición, para ellos muy digna 
de considerar, de que nunca se han 
volteado ni tocado en ese día, y 
que sólo abusan del Poder y de la 
Autoridad, puede ofendérseles en 
sus creencias que de este modo juz-
liares de mayor relieve. En fin, de 
eso no merece la pena que hable-
mos. Yo, que no soy católico y que 
por no serlo me ha lacerado muchas 
veces el fanatismo, nunca he con-
currido en Viernes Santo, y por el 
tonto afán de una ostentación ofen-
siva, a comer anca de pollo o per-
nil de cordero en el atrio de ningún 
templo. Es, repito, cuestión de 
buen gusto.» 
En consecuencia, pues, de lo ex-
puesto espero confiadamente de la 
sensatez y cordura de los habitan-
tes de esta provincia, que se impon-
ga a todos el buen sentido y que 
ninguno de los sectores, laico o ca-
tólico, perturbe al otro en el ejerci-
cio de sus derechos. 
Teruel, 6 de abril de 1933.—El 
gobernador, Cefen'no Palència.* 
El mlÉtiii di! JiiÉia u m 
el 
MAÑ N A PERNOCTARA EN 
NUESTRA CIUDAD 
A últimas horas de la tarde lle-
gará a Alcañiz el ilustre repúblico 
don Alvaro de Albornoz acompa-
I fiado de su esposa. 
En la bella ciudad tierrabajina 
pernoctará el ministro y mañana 
continuará el viaje con dirección a 
Cantavieja, Igle^uela, Morella, cu-
yos históricos lugares quiere cono-
cer de visú el señor Albornoz. 
Por la tarde saldrá para nuestra 
capital, en donde descansará hasta 
la mañana del lunes, en que regre-
gan perseguidas por la Repúbl ica , . |à ^ de g a< 
lo que de nmguna manera es aerto. j para ac ñar iluStre correl¡_ 
Parece increíble a este Gobierno' . . ^ . • . j j . . , . gionano en este breve viaje de des-
de provincia que por los buenos re-i . . . . _. , , , i canso, han salido para Alcañiz el 
publícanos se planteen a las auto- i . • . ^ , n i 
. r,. • - gobernador don Cefnnno Palència, ndades conflictos de semejante na- . r». . . , . . ' • • , . . el presidente de la Diputación don 
turaleza: en un régimen e m i n e n t e - , c i -J . J . ' ^ , 6 , ; Ramón Segura y el presidente del 
mente democrático, comOi el im- ; vo ^ ^ 
plantado por la Repubhca, los d.ie-1 do R ^ don Lu¡s Feced 
rentes sectores de la pontica nació- í XT . . , .. .. . . , . r ^ Nuestro querido director y dipu-
nal deben guardarse mutuo respeto . ' j j ^ . . :. * 
0 , ., , . 1 I tado don Ciregono Vilatela se tras-
y extremar, en lo posible, la consi- , . , .. , - . . , , . . , ladará a dicha ciudad directamente 
deración hacia el credo político o , , . . . , , . . v , desde Madrid. 
rohSlo0o del adversario. por adelantado nuestra cordialí-
es muy justo que los elementos 
laicos exterioricen su alegría por el 
advenimiento de un régimen tan 
anhelado, pero no lo es menos que \ 
los católicos tienen perfecto dere-; 
cho a celebrar con sus prácticas de | 
más 
sima bienvenida al 
y señora. 
señor Albornoz 
T r i b u n a l e s 
culto tradicionales una de las 
grandes fiestas de su religión. 
Pueden los primeros conmemo-
rar el 14 de abril celebrando actos 
culturales, jiras campestres re-
Este mes se verán ante el Tribu-
nal de Derecho las siguientes cau-
sas: 
Día 25.—Albarracín, por robo, 
contra Francisco San José y otros; 
uniones musicales y otros análogos i r - o 
, . 1 , ^ uelensor señor. Serrano, 
sin molestar a los segundos; y és-
tos deben reunirse en sus temp'os 
El mismo día, Alcañiz, por aten-
tado, contra José Aznar; abogado, 
para llevar a cabo sus practicas y seftor Julián 
tradición sin entorpecer la alegría Día 26._Teruelf ,esiones 
de los primeros. i . . . r-, , . . . . . . . por imprudencia, contra Esteban 
¿A que molestar ni zaherir inne- n • A e „ r». 6 . i ,. , , Ramírez; defensor, señor Rivera, cesanamente a nadie, como ha di- j 27 
cho recientemente en su discurso 
el excelentísimo señor ministro de 
Obras públicas? * 
Tan destacada personalidad den- ' 
tro del régimen republicano al en-
juiciar sobre los comentarios que \ 
ha surgido la restricción de leste- : 
jos el 14 de abril, dice: «Bl Gobier-
no no ha sustituido una fecha por 
otra, sino que simplemente ha de-
cidido que entre las fiestas que or-
ganizadas por él hayan de verifi-
carse en el espacio de tres o cuatro 
días, no se celebre ninguna que ten-
ga carácter callejero o bullicioso el 
14, Viernes Santo. Yo he patroci-
nado esa decisión. Si cuantos la 
combaten viven como vivo y he vi-
vido yo siempre, fuera de la iglesia, 
les otorgo, muy complacido, la 
suficiente autoridad para combatir 
este modo de pensar: pero sospe-
-Hí jar , 
Casas; 
por estafa, con-
defensor, señor tra Cirilo 
Girtiénez. 
El mismo día. Aliaga, por lesio-
nes, contra Juan Calvo; defensor, 
señor Alonso. 
Día 28.—Híjar, por disparo y le-
siones, contra Mariano Teodoro y 
otros; abogados, señores Feced (D. 
L.) y Vicente (D. A.) 
Día 29,—Albarracín, por robo, 
contra Jacinto Sanz y otro. Defen-
sor, señor Jul ián. 
El mismo día, Teruel, por des-
acato, contra Miguel Chueca y otro 
Defensor, señor Vicente (D. P.) 
R E P U B L I C A 
o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
jAh l tie npos pnsados, ¿dónde os r i ^ L J 
béis retirado, que no os encuen- V J U U 1 1 f UO 
F O N D O S P U B L I C O S 
interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
EslaLI e c i m i e n ¿ o s J e I u r n o 
estarán abiertos al pú-Mañana 
blico: 
Farmacias de Cordobés y Maruja 
cho que, por razón de la paradoja Salvador, 
que suele ser compañera insepara- Estancos de las calles Democra-
ble del seudoextremismo, el núcleo cia' Paseo de Galán y García Her-
principal de los disgustados esté nónílez y Arrabal, 
compuesto por quienes hayan acu-
dido al templo para los actos fami- Lea V d . «República» 
S a l ó n - P e l u q [ u e r í a 
MONTADO m TODOS LOS ADLÜNTOS MODEONOS 
Este establecimiento ha quedado abierto al público 
desde el día 3 de abril, instalado e n la celle d e l 
Salvador , n ú m . 3 
S E R V I C I O A D O M I Ç I U O 
4 por 
4 por 
100 
100 
1928 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto. 
4 V» por 100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
4 V» por 100. 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5. por 100 
» » 5 Vi por 1 
» » 6 por 100 
» Créd i to Local 5 \\% por 100 
Pesetas 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. 
Pe t ró leos • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
» ordinarias, 
Explosivos • Pesetas 
Nortes . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000. 
Telefónica» . . . 5 V» por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 • • . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón . 4 por 100 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 ' . . 
M O N E D A S 
Francos. . . . . . . . . . . . 
» Belgas 
» Suizos . . . . . . . . . 
Liras 
Libras. 
Dollars 
Reichmasrk 
Pesetas 
65*25 
81'50 
69'50 
75*90 
84 25 
87*50 
84 75 
90 "50 
83 40 
96'70 
97*25 
9670 
203'25 
92*75 
84 25 
00*00 
79 00 
8375 
91 00 
99'25 
76 80 
84 00 
00'00 
91*40 
159*00 
521 00 
OOO'OO 
00*00 
000 00 
00 00 
105*00 
103*50 
00000 
634 00 
184'00 
OOO'OO 
00*00 
00*00 
000*00 
0000 
00*00 
87*50 
0000 
52 35 
000 00 
0000 
hah 
tra el alma sedienta del «cacique 
inmortal»?. . . 
Las dictaduras, el monopolio, las 
exclusivas, el capitalismo, el señor , 
la nobleza, el clericalismo, los pri-
vilegios, el conservadurismo, el pa-
trioterismo, el fascio, la guerra... 
hasta la chulería, son perfiles del 
gran «CACIQUE». Pueblo demó-
crata, pueblo trabajador, tu deber 
es declararles la guerra.., y no ce 
sar en tu tarea hasta que los veas 
hecho cisco (¡I). 
VÍCTOR MARTÍNEZ 
Seno 31-3-933. 
46*65 
165'50 
229 20 
40*50 
40*50 
11 86 
2 82 
P O L I T I Q U E R I A S 
Perfiles del clásico «cacique» 
Antes de la «Creación», sólo moral y patriótica que un funcio-
C i r a CONOCIDA 
civi l 
VISITAS * 
El señor Falencia ha reciKlJ 
siguientes: ! 
Comisión de Celia 
Muñoz, don Manuel Sáez » N 
coronel de la Guardia civil ^ 
dente de la oticina del paro ob^' 
EL GOBERNADOR DB V l A j ^ ' 
El señor Falencia nos dió 
n o t i c i a s ^ de que carecia 
prensa. 
Unicamente 
Par» 
r»os dife 'jo aue 
para Ale añiz con objeto de 
al ministro de Justicia, q^ ee|5Per,, 
a dicha ciudad esta noche ^ 
en otro lugar del periódico'H001"10 
cuenta. N 
existían las tinieblas y consustan-
cialmente a ellas el espíritu del 
azote de la humanidad, encarnado 
en esa proterva criatura, que los 
nario público puede crear en varias 
décadas de años . 
La primera visita que recibe un 
misericordiosos le llaman «Caci-1 funcionario en los pueblos es la del 
que». I eterno «cacique»; pero más que v i -
— i sita de cortesía, es una invitación 
Los hombres justos predican las | implícita, para contrastar su i n -
verdades de su pensamiento con el tluencia y poderío en la localidad, 
ejemplo; el «cacique», la ejemplari-: (Esto si lo cree digno de su cate-
dad de la mentira. 
De cuatro armas feroces se valen 
las fieras para triturar las vivas car-
nes de sus víctimas, sus horrorífi-
cos colmillos, y de otras cuatro, no 
menos despiadadas, se vale el «ca-
cique» para mancillar el honor de 
su noble contrario; del falso testi-
monio, de la ignorancia, de la tira-
nía y de la pobreza. 
Los seres protozoarios se des-
arrollan preferentemente en las 
descomposiciones de la materia or-
gánica; el «cacique» es ingénito de 
las vesánicas deformaciones del es-
píritu salvaje. 
El fermento del «cacique» se ha-
lia con faci'idad, vertiendo unas 
gotitas de ilustración en la gran 
masa de ignorancia invencible (pue-
blo); en unos segundos sufre la me-
tamosfosis de crisálida, oruga y 
renacuajo y al minuto, su estado es 
de perfecto «animal», capaz de des-
truir (si no se le combate.con el arsé 
niço, bien cargado) toda la labor 
goría). 
. . .¿Funcionario. . .? Si eres hipó-
crita y tira levitas, tus vicios serán 
trocados en virtudes heroicas por 
arte de magia, es decir; por la l i -
viana demagogia del «cacicazgo»; 
si eres liberal y justo, tus virtudes 
serán murmuradas maliciosamente 
por la innata malicia del «Facto-
t u m » , q u e e n t o d o t i e m p o hizo lo que 
le vino en gana; para ello si mpre 
tuvo dispuestos media docena de es-
clavos de la ignorancia. 
Por depravada que sea una per-
sona, siempre tiene que alegar un 
motivo que justifique su resenti-
miento; para el alma «Negra» del 
cacique, sólo le basta que su próji-
mo posea independencia. 
El «cacique» es el gran Pulpo, 
que nada en las aguas de la igno-
rancia rural, y cuyos tentáculos 
enormes los reparte entre funciona-
rios prevaricadores y politiquillos 
de baja estofa. 
Han llegado: 
De Zaragoza nuestro particular ¡ 
amigo don Jerónimo Gargallo y be-
lla esposa. 
— De Valderrobres don Emilio Pe-
ransí. 
De Valencia don Natalio Ferrán 
y señora. 
De Zaragoza las señoritas Con-
suelo y Pepita Pomar. 
Leed "Izoaierii 
de 
D E P O R T E S 
Los conocidos jugadores den,. 
— De viaje de novios don Ramiro Iota «Minguilla», «Bl Agüe|0, 
Mallén y esposa (nacida) Julia La- «Almas» nos ruegan hagamos || 
torre. | blico que retan por adelantado! 
Han salido: •Ju&ar un Partido a ^ vencedore, 
Para Zaragoza don José Teresa y del campeonato organizado po^ , 
señora. 
— Para Madri 1 la profesora de la 
Normal doña Primitiva del Caño. 
— Para Zaragoza la señorita Am-
parito Rivera. 
— Para Cariñena el juez de aquella 
ciudad don Francisco Ruiz Jarabo. 
Para Torrijo, en unión de su h i -
j o , el secretario de aquel Ayunta-
miento don Ildefonso Sanz. 
sociedad deportiva «Rápid Spou. 
ing». 
Quedan complacidos. 
Maulmienio demigrailct 
NACIMIENTOS 
Jesús Pastor Gómez. 
Isidoro Paricio Sanz. 
María del Pilar López. 
Pilar García Ruíz. 
PIANOS 
ALMIÑAM 
Alquileres a precios reducidos.— 
Con músicas modernas.—Repara-
ción de toda clase de pianos a ma-
nubrio.—Especialidad en los cam-
bios de música 
C a í í e C a m p o S a g r a d o , 3 0 
B A R C E L O N A 
V E N D O . 
una balanza marca «Averi», « 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaza B» 
tón, número 3, carnicería. 
«iaa;>«jii MHIii.'WfWDi.i • i»litaran 
;• irlo lienl lililí J 
(Mtiily tSailÍiér«-ll*rt> 
E S M C Í Ó N I 9 $ 1 
L-.'. of ic iaos tía! Cebtot* 
Madrid y CafMtales prlactpalM 
4 
UO [OiltiO 
Y L O GASTABA E N CAFES 
7 TABERNAS 
Allepuz.—El comerciante Martín 
Simón Alcodori venía notando que 
del cajón del mostrador le faltaban 
diariamente algunas cantidades. 
Practicadas indagaciones dieron 
por resultado cazar infraganti al 
joven Antonio Lázaro, de 17 años , 
quien confesó que en cinco días se 
apoderó de unas 40 pesetas, cuya 
cantidad alegremente gas tó en ca-
fés y tabernas. 
T O 
*ÁS Df TRtS HILLOHíS DE t ^ 
64 ¡SAPAS £M COLQñít * ** 
iBila el e«air8Ji.ísáMlríi.Pr3fwi«¡J 
8ECCÍÓM EJtTRAÍÍUElM 
Precio de as tjampiar •o»?5**' 
C I E N P E S E T A S 
drtBM te •* ***** 
• a • ' 
St. ARtlHCSO » t i 
UCOSTAKi f9C0 1 U f* 
Anuarifií yij,-Siirèi { 8 ^ ^ * 
Lea usted República SnUIICle UStód Bü REPÜBU» 
L a C o n s t a n c i a 
Compañía Anónima de S^uroS 
necesita delegados comarcales en la provincia 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub-Dirección: T O R R E S Q U E V E D O S , V 
Teléfono 54 92 - ZARAGOZA 
I 
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N G T 
el próximo día 25 habrá 
amentaría 
c a c i o 
aún 
U n 
Ina flenoncía contra el 
¡putado denuncia que se prep 
va intentona monàrquic 
u nue-
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Esa suma constituye el 
capital donado por el furi-
Conferenda 5 tarde dador de acluella Institu. 
ción.» 
El fiscal ha admitido la 
denuncia. 
Un artículo de Sala-
zar ñlonso 
Madrid.—En un artículo 
que publica Salazar Alon-
so, resalta que no hubo 
una mano que se tendiera 
al señor Lerroux cuando 
ayer ofreció la cordialidad. 
T i r o t e o 
Barcelona.—Esta maña-
na en la calle de Ginebra 
se tirotearon dos bandos. 
Al aparecer la fuerza pú 
blica huyeron. 
No hubo víctimas. 
Mujeres robadas 
Valencia.—Esta mañana 
dos mujeres se dirigían a 
las oficinas de la Electra 
con objeto de cambiar un 
billete de 500 pesetas. 
Unos individuos, desde 
un automóvil, las encaño-
naren, robándoles el dine-
ro. 
La huelga de Huesca 
Huesca. - Prosigue la 
huelga declarada inopina-
damente en el día de ayer. 
No se han publicado pe 
riódicos. 
El gobernador ha publi-
cado un Bando declaran-
do ilegal la huelga y anun-
ciando que castigará seve-
ramente a los que pertur-
ben el orden. 
Los dependientes de Co 
mercio no han secundado 
la huelga por estar afectos 
a la U. G . T. 
Se han verificado ca-
cheos, recogiéndose bas 
tantes pistolas. 
Reina tranquilidad. 
Periodista herido 
han llegado también hasta 
el señor Lerroux. quien di-
jo quw algo de eso se le ha 
comunicado pero que ig 
nora si es o nó cierto. 
La mayoría de los dipu-
tados no creían que la de-
Madrid.—De madrugada 
Se dieron a la fuga, sinjel &re"te de 'o* Periódi-
eos «Ahora» y «Luz» se-
ñor Miquel ha sido asisti-
Ido de un balazo en el cos-
tado izquierdo. 
Su estado es gravísimo. 
Se ignora si se trata de 
ser detenidos. 
Denuncia contra e 
obispo de Madrid-
ñlcalá 
El presidente del Patrón un atentado o de un inten-
nato del Instituto H )meo- to de suicidio. 
C ' i ' t t . ^ . Birol en Bilbao 
Ricardo Villamayor, ha Bi lbao. -El ministro de 
Presentado ante el fiscal Marina estuvo visitando 
e^ la República una de- esta mañana los astilleros 
«uncía contra el obispo de de Nervión y la Escuela 
Hadrid Alcalá, y dijo el Náutica, 
subsecretario; particular También llegó el direc^ 
Constantino López. tor general de Ferrocarril 
«Se denuncia la desapa- les y otras personalidades, 
rtción de 578 000 pesetas, j En las esquinas de algu-
jlue deberían estar en eli nós edificios han apareci-
anco de España. *do pasquines aludiendo a 
¡Labradores! 
D Hilo Agavillar 
e calidad inmejorable, garantizada, para máquinas 
^ segadoras atadoras 
ovil 00 pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
"los perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
p septiembre, contado 2 por 100 descuento 
recios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA L A B R A D O R A » 
^ j o de E u g e n i o M u ñ o z 
g' C o s t a , 3 6 . . T e l é f o n o 1 6 6 . - T E R U E L 
los sucesos de Casas Vie-
jas. 
Se han practicado tres 
detenciones. 
El gobernador ha anun-
ciado que tiene garantiza-
do el orden para el día de 
mañana, que como ya co-
noce el lector es el señala-
do para el g an mitin polí-
tico en el que tomarán 
parte Azaña, Prieto y Mar-
celino Domingo. 
Dice Casares Quiroga 
Madrid.—El ministro de 
la Gobernación manifestó 
que la huelga de Huesca 
carece de importancia. 
E l ministro confirmó la 
noticia de la fuga de los 
atracadores de los ex con-
des de Ruidons. 
Un tío de Fleta muer-
to en la calle 
Madrid.-En la calle de 
Goya, esta mañana ha si-
do encontrado el cadáver 
de don Miguel Burro, tío 
de Fleta y administrador 
de éste. 
Junto al cadáver se en-
contró una pistola. 
De los Ríos, satis-
fecho 
Madrid.-El ministro de 
Instrucción mostró su sa 
tisfacción por la acogida 
de que ha sido objeto por 
parte de los empresarios]sesión de ayer el señor 
la idea de que el día 14 de jBesteiro fué felicitado por 
abril los niños de las es-jlos periodistas por el acto 
cuelas asistan gratis a las de la entrega del busto con 
funciones de cine. que le han obsequiado to-
Hasta el momento ha do¿ los diputados, 
recibido 20.000 localida- E l señor Besteiro, a su 
i vez, felicitó a los penodis-
|tas por la vacación, que 
les proporcionaba unos 
días de descanso, 
j Luego se refirió al tra-
'bajo parlamentario para el 
Madrid.—Don Eduardo día 25, y dijo que a prime-
Ortega y Gasset ha facili- ra hora se pondrán a d s-
tado una nota a la prensa cusíón los artículos 30 y 31 
diciendo que llegan a él y dos adicionales, . nieps 
noticias por conducto per : que quedan del proyecto 
cantidad importanre den- desde donde salió para 
tro de nuestto país. | Madrid a las siete de la 
Dice que estas noticias J tarde. 
La interpelación del se-
ñor García Hidalgo, tam-
poco pudo explanarse, 
porque este señor se halla 
enfermo 
Después de estas inter-
pelaciones se. pondrá a 
nuncia del señor Ortega y discusiófl el proyecto de 
Gasset tenga f u n d a m e n t o ' g ^ ^ g y |ueg0 los pr 
serio, y muchos censura-:yectos leídos ú!tirnamen 
ban que se lancen esas f i n - t e ^ 
tasías alegremente, bus 
cando un eíecto político y 
desde luego aprovechando 
esta circunstancia para 
combatir al Gobierno, co 
mo hace el señor Ortega 
en esa nota, que conside-
ran política. 
De ñgricultura 
Madrid.—Se han librado 
diversas cantidades para 
alumbramiento de aguas. 
El ministro se está ocu-
pando de los precios de 
los trigos. 
Vacaciones parla 
mentarias 
Madrid.—En la sesión 
parlamentaria de ayer se 
acordó que haya vacacio-
nes desde hoy hasta el 
día 25. 
El ritmo de las Cortes 
Madrid.—Al terminar la 
Dos detenidos 
San Sebast ián.-Han si-
do detenidos dos indivi-
duos cuyas señascoinciden 
con las de los atracadores 
del Banco Gjipuzcoano. 
Presos que se fugan 
Madrid.—Do la cárcel de 
Colmenar se han fúgido 
los atracadores de los ex 
condes de Ruidons, cuyv) 
atraco se perpetró hact* 
a'gú i tiempo en la carre-
tera de Francia. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ¡a imprenta de 
este oeriódiro 
ñ Bilbao 
Madrid.-El señor Aza-
ña recibió esta mañana al-
gunas visitas; después so-
metió a la firma varios de-
cretos y más tarde salid 
con dirección a Bilbao. 
k a l Mim 
PRESUPUESTOS s'ii compRomso 
taas I n u l a ictfica J. L 
Pascual y m i , B • Teieicao U M 2 
V A L E N C I A 
Lea usted 
«República» 
L a s s a m i s l m i y n ÍIII p r s o l o s 
Según nota facilitada por eí Marcado de Abastos 
¿Preparan los mo-
nárquicos otra in-
tentona? 
fectamente autorizado y 
que le son transmitidas 
desde París, respecto a la 
actividad de los monárqui-
cos, que conspiran abier-
tamente y que preparan un 
movimiento violentísimo 
y extenso en España, que 
intentaban hacer estallar 
el mismo día 14 de abril; 
Se han repartido armas en 
de ley de Congregaciones. 
«Si los interesados en 
las interpelaciones que han 
quedado pendientes, man-
tienen para entonces sus 
deseos, también se pon-
drán a debate. 
Hoy no pudieron discu-
tirse, po que el señor ü o 
Aceite . . , • litro 
Arroz corriente, kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . • 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos, . 
» del Pilar . 
Garbanzos 1.° , 
» 2.a . 
» 3.» . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . 
» decuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . 
» Cerdo. 
Huevos. . . . d o c ' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
doc.1 
kilo 
lata 
» 
» 
1 9 0 
10'60 
cao 
0 ' 6 ü 
1'2U 
1'60 
10'ÜO 
1 2 0 0 
1>60 
1'20 
V20 
1'6Ü 
2^40 
2i20 
2'ÜO 
2'80 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
L u z . . . . . . 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNBS-lanares 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja . 
CARNBS-cerda 
i.omo . 
?'9Ü Magra 
2 '50j Costilla. . . 
P ' 5 0 j Tocino'éntrvd/: 
Patatas, 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . , 
Escarole . 
Lechuga . , 
mingo tuvo que realizar jjudfaS tiernas, 
viaje a Ciudad RcaUCofe • . , un 
man] 
» 
kilo 
una 
10-00 
3 '60 
1'70 
&'00 
V I O 
f ' 30 
0 '20 
10 y 5 
OO'OO 
10 v 1 
* blanco . » . 
CARiNES-vacuno 
Ternera 1." . 
» 2." . 
3. a 
4. " 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conta.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . loe' 
í í o náic> . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
O'OO p.ra.do* • • • » 
Pimientos ver-
1 0 y 5 i d f s . . « . » 
S'OO 
í ' 5 0 
O'OO 
2 '50 
3*00 
2'50 
O'OO 
4 '00 
4 '00 
4^00 
3 '60 
6 ' 0 0 
5 '00 
4^00 
3 '60 
2'80 
5'40 
S'OO 
4 '00 
3 '00 
0 ' 6 0 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0 ' 6 0 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
n 
I 
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f PRBaOS DB S U S C R I P a Ó N 
1 
I En Teruel, al mes. 
I Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas s 
; I 6 ' 0 0 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A i l o m . - N ú m e r o 2 9 3 
Repübli 
i» i r" - —MMwta 
REDACCION Y ADM1N1STRACIC 
P l a z a de B r e t ó n , n ú m . 6 N 
Teléfono 130 
il Toda la correspondencia al Admin-
; : : : : : : : : : : = : = 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Los hombres y los días 
Este mes serán las eleccio-
nes y conviene saber... 
En diciembre de 1931, durante el La obra del diputado no es servir 
período de crisis que sucedió a la a intereses individuales o privados. 
P O S T A L 
Lo de todos los días 
elección del presidente de la Repú-
blica y que determinó el aparta-
miento del Partido radical—confie-
so que para mí y visto como pro-
blema ejecutivo fué episodio sensi-
ble—yo sostuve .en un discurso, 
que era necesario que continuara 
la coalición de fuerzas republica-
nas y socialistas, por una razón 
muy sencilla: porque no habiéndo-
se aprobado la nueva ley electoral, 
resultabá un' imposible renovar 
constitucionalmente el Parlamento. 
Y esto que decía ayer, lo tengo 
que volver a répétir hoy: mientras 
no sé aprueben las leyes comple-
mentarias indispensables, ha de 
existir una coalición de fuerzas de 
la Cámara, representadas en el Go-
bierno, qüé dó estabilidad a la si 
tuación política hasta que se íorje 
el aparato que permita funcionar a 
. la soberanía popular y este aparato 
'• es la ley electoral, en las institucio-
nes que en ella se preceptúan. 
Una ley que impida en absoluto 
la ialsilicación del voto. Será pre-
ciso establecer el «carnet» electo-
ral, con el retrato del elector, que 
sirva a la vez como documento de 
identificación; que exista un fiche-
, ro por circunscripciones electora-
les, para evitar el voto repetido, lo 
cual sé déscubre al colocar por or-
den alfabético los nombres y ape-
llidos de los electores; la cabina 
electoral, don 'e el elector pueda 
depositar en sobre cerrado su can-
didatura, sin temer la coacción o 
el soborno; la intervención oficial, 
por medio de funcionarios públicos 
responsables, a fin de que no se 
falseen impunemente las actas de 
escrutinio. 7, por último, hay que 
llegar si fuera preciso, a la «huella» 
El diputado no tiene que hacer otra 
cosa que legislar, porque para ha-
cer leyes se le llevó al Parlamento, 
vigilar el cumplimiento de las v i -
gentes y defender los intereses de 
carácter colectivo y general, ante-
poniéndolos a los problemas indivi-
duales; pero coaccionar continua-
mente al representante del pufeblo 
para que viole las leyes, pida mer-
cedes y esclavice su dignidad a 
cambio de lo que recibe, es co-
rromper al mandatario. Y si el pue-
blo tiene el deber, la obligación de 
exigir la máxima responsabilidad en 
la actuación de sus diputados, tam-
bién tiene la obligación de no obli-
garles con su plaiguenería a que se 
aparten del camino de su deber y 
de los rectos dictados de su' con-
ciencia. 
El público tiene, además , otro 
deber; el de, acompañar en todo 
instante a la autoridad constituida 
porque la ha constituido él. Esto es 
interésantísimo en la República: es 
fundamental. 
No delega uno su voluntad en el 
Poder público para luego abando-
nar él Poder en medio dé la calle, 
donde arramble con él el primer 
audaz a quien' cautive el esplendor 
de sus atavíos; no. Debe uno acom-
pañarle continuamente con su con-
ciencia y cooperación, porque en 
la democracia, la autoridad no es 
otra cosa que la éncarnacióh de la 
voluntad del pueblo que ha elegido. 
Por lo tanto, cuando un grupo de 
ciudadanos, atribuyéndose la repre-
sentación del pueblo se rebela con-
tra la autoridad constituida; en pri-
mer lugar, no son el pueblo, sino 
una pandilla de alborotadores, y, 
en segundo lugar, ni son ellos 
electoral; a la seftal imborrable quiénes para sustituir por un golpe 
puesta en la palma de la mano y de audacia a la personificación le-
que durante veinticuatro horas que gítima de la voluntad colectiva, ni 
permanecé, impide al que ha vota- sería digno de su independencia el 
do una vez que pueda impúdica- pueblo que pasivamente, cuando 
mente robar el voto ajeno. | no con alegría pasajera, luego 11o-
Dirán que es vejatorio para la rada con lágrimas de sangre, tole-
dignidad del ciudadano honrado, i rase semejante usurpación de su 
Antes bien, replico yo, a nadie que soberanía. 
tenga honrados propósitos, pueden I Est0 es importante, porque nos 
ofenderle medidas precautorias pa- \hace comPrender que la demócra-
ta impedir la deshonestidad de los cia es el orden' el respeto a la au-
desaprensivos. jtoridad legítimamente constituida. 
Y en este sentido «el primer de-
ber del pueblo» es aprender a ele-
gir: ir a las elecciones, como dice 
Marcelino Domingo, no para hacer 
elección;sino hacer selección; para 
seleccionar sus hombres. Una de-
mocracia que elige a los más in-
competentes, no es apta para vivir 
en régimen de libertad; lo primero 
que necesita un pueblo libre es po-
seer la capacidad de seleccionar n 
los mejores. 
«El segundo deber del pueblo» 
es no corromper a sus hombres y 
yo lo digo, por que sé lo que cues-
ta cuando uno es parlamentario re-
sistir la diaria tentación de cada 
uno de los electores que os exalfa 
cb'n el propósito de alcanzar alguna 
mércéd o favor a cambio del voto, 
y esto hay que evitarlo; no se pue-
de corromper la República por la 
coacción continua de los electores 
sobre el diputado, ni es ideal de 
una democracia convertir a los go-
bernantes en repartidores de merce-
Me interesa como republicano^ 
en este momento de la Historia, 
decir al pueblo que me lee: esto es 
República, no es otra cosa. 
República es ley y no capricho. 
En los regímenes despóticos, por 
encima de la ley, está el capricho 
del Gobierno. En la democracia, 
no; por encima de todo, incluso 
del pueblo mismo, está la ley; por-
que para eso el pueblo ha pactado 
las normas de convivencia y por 
eso el pueblo, si no está de acuer-
do con la ley, tiene expedito el ca-
mino legítimo de las urnas para re-
formarla. 
Van a ser en abril las elecciones, 
y conviene saber más que n^da que 
lo que conviene al pueblo es elegir 
hombres republicanos, de absoluta 
moralidad, de «salvaje moralidad 
si fuera posible», con denuedo para 
trabajar todos, y con independen-
cia para evitar las sugerencias. 
Conviene estar alerta, porque en 
estas nuevas elecciones de abril se 
des y a los ciudadanos en ralea de i va a decidir todo. 
mendigos... | FERNANDO VALER A 
LA PE DE LA 
hace saber a su dístii guida clientela que desde hoy 
recibe el pescado diaria y directamente del verdadero 
Cantábrico a las tres de la mañana, con infinidad de 
variados, y a las once de la mañana de Madrid, o de 
¿ende e^ay como las restantes pescadería? 
Se celebra en un teatro 
un acto de acción antirre-
publicana. Unos señores 
dirigen, desde el tablado, 
duros anatemas contra el 
régimen. No falta nunca 
una señorita que exclama: 
¡Mujeres españolas, a de-
fendersel Como si dijéra-
mos: A misa todo el mun-
do. 
Luego, la crítica de la 
administración del Estado; 
la negra pintura de un 
desbarajuste que no está 
más que en la im. ginación 
de los que desean, y en 
otro tiempo lo han ampa-
rado con su colaboración 
o con su silencio, porque 
era un desbarajuste con 
censura eclesiástica. Y f i ' 
nalmente, el resorte obre-
ro, la llamada al hambre, 
que aquí no les da a esos 
propagandistas de la de-
recha ningún resultado, 
porque no hay quien crea 
que don Dimas Madariaga 
es capaz de colocar a los 
parados, ni que Calvo So-
telo tiene una panacea pa-
rà los hambrientos, entre 
otras cosas, porque ya he-
mos visto lo que daba de 
sí manejando la Hacienda 
española. 
El público aplaude fre 
néticamente. Algunas se-
ñoras lloran, porque esta-
ba en el programa; cuatro 
exaltados dan vivas a Cris-
to rey y varios estudiantes 
saludan a la romana. 
Entonces pongamos que 
alguien lleva la contraria 
al público desde las loca-
lidades altas; que los a s i s -
tentes al mitin sé alboro-
tan; que ladra un perro 
que dormitaba en el salón-
cilio de autores, y que lle-
ga a la sala la . noticia de 
que en la calle un grupo 
de extremistas de la iz-
quierda chilla desaforada-
mente contra los que es-
tán dentro. 
¿Q é se hace? Natural-
mente, llamar a los guar-
dias. La Directiva de Se-
guridad está para defender 
el derecho de todos los 
ciudadanos a expresar su 
opinión en la tribuna, er 
el periódico, en donde sea. 
Y los directores del mitin, 
que no son liberales, que 
odian la libertad y que lu-
chan para que desaparezca 
de la superficie de la tie-
rra, esperan con ansiedad 
que el Gobierno liberal, 
izquierdista, acuda en su 
defensa. 
Y acude. Y así como 
antes, cuando los jóvenes 
alfonsinos increpaban a 
los republicanos a la sali-
da de un acto revolució-¡ I 
nano, la fuerza pública | ^ ^ 
pegaba a los republicanos 
|y hasta recibía órdenes de 
los otros, ahora custodia i 
la salida de los asistentes 
del mitin antirrepublicano 
y pegan a los que protes-
tan, por muy izquierdista-
que sean. 
¿Por qué se quejarán d( 
'a Rtpúbüca los antirre 
publícanos? 
S á b a d o 6 de 
à « i e r r a 
Ban J a munieipa 
Programa del concierto que dará 
el domingo dio 9, a las once y me 
dia de la mañana, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
U P A R T E 
1. ° « Q u e vienen los de Ara-
gón» (p. d.).-—B. Sapetti. 
2. ° «Cornetinerías», Capricho 
para Cornetín (solista, señor Fe-
rrer) — L . Reguero. 
3. ° La Granjera del Arlés (Pan 
tasía).—Rosillo. 
2.* PARTE 
1. ° Sintonía de don Juan Cá 
nepa,—Cánepa-Velasco. 
2. ° Pan y Toros (Selección).— 
P. A . Barbieri. 
3. ° Torerías (p. d.).—L. Re 
güero . 
Partido BepoMíHDB M c a l Sodalista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro 
vincialdonMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
¡La gripe le acechal... Córtele el 
paso con una fuerte dosis de ricino 
<Naraojil». 
A l comprarlo no lo confunde con 
I una marca cualquiera en parecidos 
^ irascos y exija siempre el auténtico 
• y legítimo ricino «Naranjil» en su 
envase con mirilla.transparente de 
papel cristal. De venta en iarma 
cias. 
Kstar suscrito a 
República 
e» í e n e r la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
E l deber 
de todo afiliado 
es Jeer y propagar 
R E P U B L I C A 
lea V. ReguMlca 
Rogelio Vinaja, el dinámico y 
polifacético Rogelio Vinaja, es un 
demócrata de raigambre, su tempe-
ramento y su alcurnia republicana, 
nacieron al socaire de su juventud, 
no es pues uno de esos repúblicos 
advenedizo, convencionalista y me-
diatizado, que sintió Kenchirse su 
corazón de fervor de libertad y su 
espíritu de gérmenes de democra-
cia a la instauración de la forma de 
gobierno republicana; por eso sus 
palabras, sus gestos y su proceder, 
que no están contaminados de ab-
surdas bulliciosas alharacas, ni de 
estériles irracionales estridencias 
de zoantropía ideológica, sino por 
el contrario saturadas de razona-
mientos y preñadas de lógica, pro-
ductos de su inteligencia diáfana y 
de su clarividente intuición, deben 
ser acogidos sin reservas y admiti-
dos sin. diterirlos para un ulterior 
estudió, porque en la conciencia de 
quien los generó está enhiesta la 
bandera de là pulcritud de miras, 
que es la más preciada venera que 
preside los actos de mi amigo y 
correligionario. 
Este juicio que en otras circuns-
tancias sería conceptuado como su 
panegírico, formulado por mi indo-
cumentada pluma, ávida de justi-
preciar en lo que valen sus relevan-
tes méritos, hoy es de un motivo 
más trascendental, que tiene su 
concomitancia con un reciente ar-
tículo publicado por Vinaja, titula-
do «Envío a Gordón Ordas—Soñar 
despierto», en el que las cualidades 
del periodista, la> lacultades del l i -
terato y el fervor del republicano 
aparecen hermanadas y encuentran 
su más ajustado e imparcial elogio. 
Rogelio Vinaja sintió emociona-
do su espíritu democrát ico, vigori-
zados y robustecidos sus ideales, al 
leer el amplio extracto de la cam-
paña de propaganda radical socia 
lista desplegada por el Bajo Ara-
gón en que los humildes labriegos 
y proletarios del vergel baturro, to-
do feracidad y esplendor, recogie-
ron las admirables lecciones del 
paladín de la causa republicana 
Gordón Ordás . Aquella vasta y íér-
til tierra «maña», regada por cau-
dalosos ríos y alumbrada por un 
sol refulgente y fructificador—tie-
rra que sabe de deleites y bienes-
tar, que no ha sentido las sacudí-
las espeluznantes del hambre y la 
miseria—vibró tremante de entu-
siasmo, al recibir la palabra autori 
zada, sutil, conmovedora y convin-
cente de Gordón Ordás ; la extensa 
y fecunda campiña tierrábajina, 
quedó estremecida al recibir el ma-
nantial de ideas, el torrente de en-
señanzas, el vendaval de positivas 
aspiraciones, que minuciosamente 
brotaban del magín del preclaro 
tribuno, que con su dialéctica fina 
y comprensible las iba inculcando 
en el cerebro de los enfebrecidos 
—por la emoción—ciudadanos, de 
la en agricultura prolítica porción 
de pueblos aragonesa. 
Pero Rogelio Vinaja se sintió es-
tremecido al contemplar la sierra 
escarpada, con sus sinuosidades, 
con sus montañas inaccesibles, con 
sus abrojos lacerantes y torturado-
res, con sus abruptas y exotéricas 
covachuelas, cobijo de las aves y 
palacio de los pastores y trashu-
mantes, paisaje desolador, que se 
acentúa con el aspecto de sus po-
bladores, que extenuados por el 
hambre arrastran una existencia 
precaria, en que sus organismos, 
minados por la estrechez de me-
dios, conocen más de la indigencia 
y esclavitud qué de la riqueza y 
bienestar, en que la propiedad, pa-
trimonio de unos pocos, es escarnio 
y sumisión de los más, en que la 
iastuosidad, es privilegio de los 
«señorones» y el trabajo escabel de 
los obreros, en que la ostentación 
y el lujo tienen su cuna, nacida de l ! 
vasallaje a que se hallan sot^  • 
los humildes, que todavía ^ 
conseguido manumitirse -
las evoluciones de los tío 
Vinaja, en su sueño espect ' 
creyó que también a esta ti* ^ 
la serran a hubía llegado el K 
de la redención en figura H r 
dón Ordás . eGo'-
Pero la realidad imp lnca^ . 
vane ció su optimista soñar ei ^ 
era quimérica alucinación' a 
ción desbordada e 'ncontenibl^'J 
que la mansión de los pobres' ' 
visitada por los maestros del 3 
que lleven a los aherrojados^' 
sus sabias lecciones las alas d i 
libertad y los medios de delensa/ 
un *rabajo seguro y remunerado/ 
Por eso las aspiraciones de Vi^ 
ja tienen en mí su eco, hay q'," 
ilustrar también la tierra alta h 
que inocularles a sus habitantes el 
ideal político, hay que sacarlesi 
marasmo en que se encuentran 
enseñándoles el mundo, no bajo ¡i 
prisma irisado de los colores de Ij 
felicidad, sino la concepción esem. 
ta de los derechos ciudadanos, con 
todo el bag'-je de deberes inalienj, 
bles, es preciso elevar el esplrity 
aletargado de ellos y obligarles t 
que se incorporen a la vida politj. 
ca, ejercitando sus derechos con 
conciencia cierta de que lo hacei 
en concordancia con su formad 
pensar, que r o sean muñecos qu 
disponiendo de a facultad de dis-
cernir, ob- an automáticamente, ba-
jo el intlujo de las llamaremos tcon-
minaciones autoritarias» del caci-
que, sinónimo de amo o señor. 
Porque es que en esta tierra altí, 
todavía se halla entronizado el ci 
cicato, que absorbe la voluntad iii-
divi-ual a la conveniencia del re-
j presentante genuino de la coacción 
, y el despotismo. Cacicato, que teli-
na y sagazmente se halla encubier-
to por sus detentadores, que han 
sabido disfrazar su cara de monár-
quicos recalcitrantes con el antifai 
de un republicanismo ficticio, fíB 
titicado, que les permite continuar 
usufructuando las prebendas de go-
bernantes locales. 
H ¡y que llevar al pueblo, a la al-
dea, la revolución que está desflTfO-
liándose, que se estirpen y trituren 
las plantas dañinas que medraBín 
al amparo de la inactividad de Iw 
unos y la incultura de los otros, 
que la República se arraigue y se 
comprenda por los más humildes y 
alejados, que se estudien sus ins(i" 
tuciones y postulados y analicen 
sus conveniencias y de esta formí 
se conseguirá que no se depaupfff 
paulatinamente el republicanismo, 
de los que ya piensan en republi-
cano y nazca y desarrollé el ideario 
en los que todavía no saben en 
ha consistido el cambio de rétf1" 
men. Laboremos todos con amor V 
esta obra altruista, superémonos « 
nosotros mismos en esta cruz» 
hasta inmiscuirnos en la vida 
quienes permanecen alejados 
los cambios operados, hasta conse 
guir con la colaboración de t o M 
una España digna, preciado g0 af' 
dón que debe pretender alcfl^ 
quien quiera llamarse patriota. 
RAMIRO LATORJ"5 
Montalbán, 
De cuantas prodúcelo' 
o e s científicas o litera-
rias, se nos remitan do» 
ejemplares, harem°f 
un estudio o Juicio en* 
tico, en nuestra secd^ 
de mhíioltrBtíf* 
lup. a8 LA VOZ ¡>a T w u ^ 3***0* * 
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